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摘要 
I 
摘要 
高校科研管理水平的高低能够直接反映其科研能力的强弱，如何进一步地提
升科研管理水平已逐渐成为各高校科研管理工作的重点。科研任务量逐年递增及
科研成果多样化的发展趋势给高校的科研管理工作提出了新的挑战，科研管理人
员迫切地要求能够以更系统化、规范化、高效化的方式来管理日趋庞大的科研信
息。科研管理系统的研发对简化科研管理流程、提高科研管理效率有着不可忽视
的现实意义。 
本文从高校科研管理工作的实际需求出发，将科研管理系统划分系统管理、
项目管理、机构管理、科研人员管理、公告管理、学术成果管理和学术活动管理
等七个功能模块，并使用了 ASP.NET 技术，采用 ASP.NET 三层结构的开发模式
以及 B/S 三层架构体系，对高校科研管理系统的设计进行了初步探讨。本系统的
优点可以概括为以下几方面： 
1．本系统基本上能够满足高校科研管理工作的需求。通过使用本系统，科
研管理人员能够方便地完成科研人员、科研项目、科研成果的相关管理工作。 
2．本系统简化了科研管理过程，规范了科研管理流程。不同角色的用户拥
有不同的操作权限，能够协同的完成高校的科研管理工作。 
3．本系统的操作简单、可用性良好、容错性较强，不仅能够满足一般用户
的使用需求，而且还能方便科研管理工作的开展。 
4．本系统的项目汇总功能，能够使高校管理人员动态的监测各个部门的科
研工作情况，从而制定相应的政策与措施以更合理地调配高校的科研资源。 
本文设计的高校科研管理不仅能够满足高校科研管理工作的基本需求，而且
还有利于提高科研管理人员的工作效率，减少高等院校在管理科研信息方面的成
本，以及从整体上提升高校的科研管理水平。 
 
关键词：信息系统；高校；科研管理 
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Abstract 
II 
Abstract 
 The level of scientific research management directly reflects the research ability 
of the colleges, and improving the level of the management work further has 
gradually become the key point of the management work in colleges and universities. 
It has become a new challenge to the scientific management work in college and 
universities that the increasing trend of scientific research work and diversification 
trend of the academic achievements. The research management personnel urgently 
request to use a more systematic, standardized, efficient way to manage the 
increasingly large information of scientific research. Developing a scientific 
management system has important practical significance to simplify the process of the 
management of scientific research information and improve the efficiency of the 
management work. 
 From the actual demands of the scientific research management work in colleges 
and universities, we divided the system into seven functional modules, such as system 
management, project management, organization management, scientific research 
personnel management, announcement management, academic management and 
academic activity management. And we use the ASP.NET technology, the three-tier 
structure of ASP.NET and B/S three layer architecture to investigate the design of the 
university scientific research management system preliminary. Our system has the 
following advantages. 
 1. The system can basically satisfy the management work of scientific research in 
colleges. Such as, the management personnel can easily complete the management 
work of research personnel, projects, and the academic achievements through the use 
of this system. 
 2. The system simplifies the process of the management work of scientific 
research information, it can also standardizes the research management process. The 
users with different roles will have different user permissions, and they will complete 
the scientific research management work together. 
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III 
 3. The system is simple in operations, good usability and strong fault tolerance, 
which can not only satisfy the general users, but also facilitate the scientific research 
management work. 
 4. The project aggregate functions can make the university management 
personnel dynamic monitoring the research work situation of each department, thus 
making the corresponding policy and measure to allocate the scientific resources in 
university more reasonably. 
 The scientific research management system can not only satisfy the management 
work of scientific research information, but also improve the work efficiency of 
management personnel, reduce the cost of management of scientific research 
information, and help to improve the overall level of the management work of 
scientific research in colleges. 
 
 Keywords: Information System; Colleges and Universities; Scientific Research 
Management 
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